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Es ist ein deutliches Zeichen der Wertschätzung, wenn der Eintritt in den Ruhestand 
von einem Sammelband begleitet wird. Dies ist der Fall bei der vorliegenden 
Publikation, in der verschiedene Aufsätze Eberts, die bereits früher erschienen sind, 
noch einmal herausgebracht werden. Ermöglicht haben dies die Franckeschen 
Stiftungen, deren Direktor Müller-Bahlke in einem Vorwort die Verdienste Eberts als 
Forscher und Hochschullehrer würdigt. Die Themen der Aufsätze vermitteln einen 
Einblick in verschiedene Schwerpunkte seiner Forschung: es geht um die Pädagogik 
Martin Luthers, um verschiedene Aspekte der Geschichte der Erziehungsarbeit in 
den Franckeschen Stiftungen, um die Bildungslandschaft im Herzogtum Sachsen-
Weißenfels im Barockzeitalter sowie um die Einflüsse von Pietismus, 
Philanthropismus und Neuhumanismus auf die höhere Bildung in Aschersleben. 
Biografische Skizzen zu zwei wichtigen Persönlichkeiten der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg, Hans und Rosemarie Ahrbeck, beschließen den Band. 
Da bis auf einen Aufsatz zur Körpererziehung in den Franckeschen Stiftungen, bei 
dem es sich um eine „wesentlich erweiterte und überarbeitete Fassung“ (43) eines 
2007 publizierten Textes handelt, alle Beiträge bereits zu lesen waren, bringt das 
Buch keine neuen Erkenntnisse zu Tage. Der Wert der Publikation liegt 
entsprechend vor allem darin, dass die wissenschaftlich solide gearbeiteten Aufsätze 
nun an einem Ort gesammelt vorliegen.  
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